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MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1963 
NUM. 218 
No le publica los domingos mi días festivos 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
5 por 100 para amortización de empréstitos. 
0 1 w m m PROVIIAL DE LEÓN 
Orden del d í a p a r a l a s e s i ó n o r d i n a -
ria que c e l e b r a r á esta C o r p o r a c i ó n 
el día 27 de septiembre, a las doce 
de la m a ñ a n a en p r i m e r a convoca-
toria, y 48 horas d e s p u é s en se-
gunda: 
1 Acta ses ión ord inar ia mes de 
agosto. 
2 Certificaciones de obra. 
3 Expedientes de s u b v e n c i ó n y 
ayuda. 
4 Modificación Ordenanza BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc ia . 
5 Reclamación colectiva Va lenc ia 
de Don Juan sobre arbi t r io pro-
vincial. 
6 Exptes. sobre reclamaciones eco-
nómico -admin i s t r a t i vas varias em-
presas. 
^ Precios estancias en Sanatorios 
Psiquiátricos de Santa A g u e d a y 
Ciempozuelos. 
8 Aportaciones familiares acogidos 
Establecimientos bené f i cos . 
Segundo expediente suplementos 
crédito presupuesto Servicio Re-
caudatorio. 
Gestión primer semestre recauda-
ción contribuciones. 
Circular Di recc ión General del 
tesoro r e c a u d a c i ó n exacciones 
12 Municipales. 
¡Movimiento de acogidos Benefi-
13 p a Provincial mes de agosto. 
J0Puestas tr ibunales oposiciones 
14 ^ v i s i ó n plazas 
15 ptra.S CUestiones de personal. 
Vi? i t0 ^ ^ e c c i ó n General de la 
\iZ a sobre Ley 2-3-1963 rela-
niste personal Jubilado y pensio-
16 
Obr 
1? Selras en zona servidumbre ce. vv . 
suba0^11 ProPosiciones concurso-
l8 Música 0braS Conservatorio de 
&S1Óri ^ " ' c o l a Exper imental , 
dona to . Obras. 
19 R e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Delegada 
asuntos E c o n ó m i c o s sobre gastos 
personal y mater ia l Comisiones 
Provinciales Servicios T é c n i c o s . 
20 Centenario l legada ferrocarril a 
L e ó n . 
21 Informaciones de la Presidencia. 
22 Acuerdos de protocolo. 
23 Decretos de la Presidencia. 
24 S e ñ a l a m i e n t o fecha p r ó x i m a se-
s ión . 
25 Ruegos y preguntas. 
L e ó n , 24 de septiembre de 1963.—El 
Secretario, Florent ino Diez. 3907 
D e l e p i l i t M M i i i l a p i o v n 
i i I m 
Servido del [alastro de la Riqueza Rústica 
A N U N C I O 
Para conocimiento de los propie-
tar ios interesados se hace saber que, 
duran te u n plazo de quince d í a s , 
contados a p a r t i r de l d í a s iguiente 
de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en e l BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, se h a l l a r á n expuestos a l p ú b l i -
co, en e l A y u n t a m i e n t o de L lamas 
de la Ribera , los valores un i t a r ios 
de f in i t ivos de las fincas r ú s t i c a s de 
dicho t é r m i n o m u n i c i p a l , cuya re la -
c ión es como sigue: ^ 
" L ú p u l o 1.a, 5.300 pesetas. L ú p u l o 
2.a, 5.000 pesetas. L ú p u l o 3.a, 3.200 
pesetas.—Cereal r iego 1.a, 1.376 pe-
setas. Cereal r iego 2.a, 963 pesetas. 
Cereal r iego 3.a, 596 pesetas.—Prado 
r iego 1.a, 1.195 pesetas. Prado r iego 
2 a 844 pesetas. Prado r iego 3.a, 668 
pesetas.—Cereal t u b é r c u l o U.a, 448 
pesetas.—Cereal secano 1.a, 364 pese-
tas Cereal secano 2.a, 170 pesetas. 
Cereal secano 3.a, 67 pesetas.—Vma 
U.a, 331 pesetas—Frutales r iego U.a, 
1 042 pesetas—Era U.a, 170 pesetas— 
Á r b o l e s r i be ra U.a, 293 pesetas—Pas-
t i z a l U.a, 80 pesetas.—Erial U.a, 21 
pesetas.—Pinar U.a, 189 p e s e t a s -
C a s t a ñ o s , 321 pesetas.—Monte a l to 
U.a, 67 pesetas. M o n t e bajo U.a, 29 
pesetas. M o n t e U t i l i d a d P ú b l i c a n ú -
mero 12.—Cereal secano 2.a, 41 pese-
tas. Cereal secano 3.a, 28 pesetas.— 
E r i a l , 12 pesetas.—Monte bajo (E.), 
12 pesetas." 
Las reclamaciones, s i las hubiere , 
d e b e r á n d i r ig i r se a l Sr. Ingeniero 
Jefe P r o v i n c i a l de l Servic io de Ca-
tastro de R ú s t i c a de esta p rov inc ia . 
L e ó n , 23 de sept iembre de 1963.— 
E l Ingeniero Jefe P rov inc i a l , F r a n -
cisco J o r d á n de Ur r i e s y Azara.— 
V i s t o B u e n o : E l Delegado de Ha-
cienda, M á x i m o Sanz. 3908 
10ET 
D o n J o s é Subirats Figueras, Delegado 
Prov inc ia l de Trabajo de L e ó n . 
Hace saber: Que en el expediente de 
s a n c i ó n n ú m . 1.826, del a ñ o en curso» 
incoado contra D . A g u s t í n Gu t i é r r ez 
Lobo , vecino de L e ó n , A l c á z a r de T o -
ledo, 1, por inf racc ión de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 46 del Decreto de 4-6-59, 
se ha dictado confecha 21 de agosto 
p r ó x i m o pasado, u n acuerdo, cuya parte 
disposi t iva dice como sigue: « Q u e pro-
cede imponer e impongo a D . A g u s t í n 
G u t i é r r e z L o b o , de L e ó n , l a s a n c i ó n 
de cinco m i l p e s e t a s » . 
Y para que sirva de no t i f icac ión en 
forma a l expedientado, D . A g u s t í n 
G u t i é r r e z Lobo , en ignorado paradero 
y para su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , expido el pre-
sente en L e ó n , a doce de septiembre 
de m i l novecientos sesenta y tres.— 
J o s é Subirats Figueras. 3783 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
A N U N C I O 
Subasta de pastos para ganado de granjeria 
De conformidad con el plan de aprovechamientos forestales, se sacan ^ b a s t a el de pastos pa^ ganado de granífl 
r ía en los montes que se indica en • la siguiente re lac ión . Las subastas f / e l e ^ ^ 
propietarios, en las horas y d ías que en la misma se indican, quedando en ^ d o sujetas a lo p evemdo en el anuncio d e T S 












































León, 17 de septiembre de 1963.—El Ingeniero Jefe, Celso Arévalo Carretero. 
3834 N ú m . 1382.-181,15 ptas. 
^Imi i i is f rab ión IIIIIIIÍICÍ|PAI 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Aprobado por e l Pleno de este 
Excmo. A y u n t a m i e n t o e l proyecto 
de a l i n e a c i ó n de la p r o l o n g a c i ó n de 
la A v e n i d a de la Facu l t ad y la t r a -
m i t a c i ó n de l expediente en la fo r -
m a reglamentar ia , se hace p ú b l i c o 
d icho acuerdo y queda de manif ies-
to en e l Negociado de Fomento de 
la S e c r e t a r í a Genera l el expediente 
respectivo, duran te u n plazo de 
t r e i n t a d í a s h á b i l e s y duran te las 
horas de oficina, a f i n de que, po r 
quienes lo est imen per t inente , se 
f o r m u l e n las reclamaciones que 
procedan. 
L e ó n , 16 de septiembre de 1963.— 
E l Alca lde , J o s é . M a r t í n e z L lamaza-
res. 3880 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
• E n c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) de l a r t í c u l o 2 ° de l 
Esta tuto de R e c a u d a c i ó n 29 de d i -
c iembre de 1948, por i m p e r i o de los 
a r t í c u l o s 742 de la L e y Refundida 
ele R é g i m e n L o c a l 24 j u n i o 1955; 
vengo en dar a conocer a todas las 
Autor idades , s e ñ o r e s con t r i buyen -
tes y s e ñ o r Registrador de la Pro-
piedad de l Pa r t ido e l n o m b r a m i e n -
to de Recaudador de esta E n t i d a d 
a favor de D . J o s é - L u i s N ie to A l b a 
vecino de L e ó n , siendo apto para 
serlo, por no cont raveni r lo que de-
t e r m i n a e l a r t í c u l o 28 de l Esta tuto 
de R e c a u d a c i ó n , en i n c o m p a t i b i l i -
dades. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l conocimiento y efectos. 
Santa M a r í a de l P á r a m o , 21 de 
septiembre de 1963.—El Alcalde-Pre-
sidente, Sa tu rn ino Francisco. 3888 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a de Negr i l los 
E n l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
m i e n t o se ha l l a de manif ies to a l p ú -
b l i co , p o r espacio de quince d ías , en 
u n i ó n de sus jus t i f icantes y debida-
m e n t e informadas las cuentas d e l 
presupuesto m u n i c i p a l o rd inar io , 
a d m i n i s t r a c i ó n del p a t r i m o n i o y las 
de va lores independientes y a u x i l i a -
res, correspondientes a l pasado ejer-
c ic io de 1962. 
D u r a n t e dicho plazo y en los ocho 
d í a s s iguientes ; p o d r á n formularse 
con t r a las mismas, por los interesa-
dos, cuantas reclamaciones est imen 
per t inentes . 
F o r m a d o y aprobado por el A y u n -
t a m i e n t o de m i presidencia e l pa-
d r ó n sobre las cuotas de admin i s t r a -
c i ó n de los Q u i ñ o n e s de l Mon te y 
C h a ñ a s , correspondiente a l ac tua l 
e j e r c i c i ó , se ha l l a de manif ies to a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , duran te u n plazo de 
ocho d í a s , a efectos de reclamacio-
nes. 
L a g u n a de Negr i l los , 19 de sep-
t i e m b r e de 1963.—El Alca lde , Esta-
n is lao Ve rde jo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Campo de V i l l a v i d e l 
A p r o b a d a por este A y u n t a m i e n t o 
l a Ordenanza modi f icada sobre t r á n -
si to de animales d o m é s t i c o s por 
v í a s munic ipa les , se ha l l a expuesta 
a l p u b l i c o en la S e c r e t a r í a , por es-
pacio de qu ince d í a s , duran te los 
cuales puede ser examinada y pre-
sentar cuantas reclamaciones crean 
conven ien te cont ra la misma. 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 17 de sep-
t i e m b r e de 1963.—El Alca lde , M . Pas-
t r ana . 38go 
Entidades menores 
J u n t a Vec ina l de Santa Lucía 
Aprobadas por esta Junta Vecinal 
las Ordenanzas que a continuación 
se re lacionan, se ha l lan expuestas al 
p ú b l i c o , por t é r m i n o de quince días, 
en las Oficinas municipales, a f in de 
que puedan ser examinadas por los 
interesados y fo rmula r contra las 
mismas las reclamaciones que esti-
m e n procedentes: 
Ordenanza sobre la p res tac ión per-
sonal y de transportes. 
I d e m sobre e l aprovechamiento de 
pastos y l e ñ a s . 
Santa L u c í a , 16 de septiembre de 
1963.—El Presidente, J u l i á n Robles 
A r i a s . 3887 
AJIiniiiishraicióii Jle j«$íi«w 
m de lo ram» 
VALLADGLID 
D o n J o s é de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Contencioso-Aü' 
min is t ra t ivo , de la Audiencia lern 
to r i a l de V a l l a d o l i d . , 
Hago saber: Que ante la Sala ae a» 
Contencioso-Administrat ivo, se ha ^ 
terpuesto recurso n ú m , 90-63, po 
Junta Vec ina l de L a Robla contra ^ 
s o l u c i ó n del T r i b u n a l E c o n ó m i c o ^ 
min i s t r a t ivo Provincia l de León m m i s i r a u v o r ruv iu t - i a i ^ ~— piama' 
de mayo de 1962, r eca ída en recl* m 
c i ó n 169-62, interpuesta por ^ Ju¡da, 
V e c i n a l recurrente contra ,las p0r el 
clones practicadas a la m!snl„pfsonas 
Impuesto sobre Bienes de las p ^ 
J u r í d i c a s , correspondiente a / idaCio' 
1959 y 1960 por la Oficina U Q " aC0P 
ra de L a Vec i l l a , hab i éndose ^ se 
dado en providencia de esta reClirso 
anuncie l a in t e rpos ic ión a^ clAháe 
mencionado, en el B 0 ^ 1 ^ ^ a co^0' 
l a p rov inc ia , para que ueg 
" " ^ e los que tengan in te rés d i -
cii'1'6 el negocio y quieran coadyu-
jecto^Ai a la A d m i n i s t r a c i ó n , y de 
var en oUedan tener a l g ú n derecho 
íliant0Srto recurrido, s e g ú n lo dispues-
& e l pi articulo 64, n ú m . I.0 de la Ley 
to eflÍ Tnrisdicción. 
de65?, pn V a l l a d o l i d , a 16de sep-
^ de 1 9 6 3 . - J o s é de Castro 
Grangel-
ínsé de Castro Grangel , Presiden-
Don Íe la Sala de lo Contencioso-Ad-
teíictrat ivo de la Audienc ia Terr i -
S f d e Va l l ado l id . íyL0 saber: Qne ante la Sala de lo 
rnntencioso-Administrativo, se ha i n -
^nnesto recurso n ú m . 68-63 por el 
Prncurador D. Vic to r iano Moreno Ro-
Hrtóuezen nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
J n Mariano Papay Zarza contra re-
olución del T r ibuna l E c o n ó m i c o - A d -
linistrativo Provincial de L e ó n de 31 
de enero de 1963, dictada en reclama-
ción 131'62 contra acuerdo denegato-
rio de exención del Impuesto de Lu jo 
dictada por la A d m i n i s t r a c i ó n de Ren-
tas Públicas con r e l a c i ó n a l Impuesto 
4e Lujo correspondiente a l v e h í c u l o 
LE 17368 propiedad del recurrente, 
habiéndose acordado en previdencia 
de esta fecha se anuncie la interposi-
ción del recurso mencionado, en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , para 
que llegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en él a la A d m i -
nistración, y de cuantos puedan tener 
algún derecho en el acto recurrido, se-
gún lo dispuesto en el ar t iculo 64, 
núm. I.0 de la Ley de esta Ju r i sd i cc ión . 
Dado en Va l l ado l id , a diez y seis 
<le septiembre de m i l novecientos se-
senta y t r e s — J o s é de Castro Grangel . 
3836 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
de R i a ñ o 
^ JesúsCésar Canga R o d r í g u e z , Juez 
ae Fnmera Instancia sustituto de la 
j ^ a de Riaño y su part ido. 
«sta m0 Saber: ^ u e en Providencia de 
mipnt Sm? íecha dictada en procedi-
C e c Í U ^ l a ! . s u m a r i o ^ la Ley de 
bredP i o i ; b l l l ana de ^ de N o v i e m -
a inst^ seSuido en este Juzgado 
co Conr in Procurador D . Francis-
de D tf .e Cossío, en r e p r e s e n t a c i ó n 
^ a n c i s r n 0 0 r d á s Diez ' contra don 
PúbliCa ^ K ás Diez ' o r d e n é sacar en 
dudólo ta por segunda vez, anun-yeniafí.con diez d í a s de a n t e l a c i ó n 
artículo oí11? P^^^ista en la regla7.a del 
diente, K-016 la referida Ley, los si-
citíiiem' enes hallados en el estable-
^as t rg l ?e rcan t i l de l demandado 
•Balconp-n Sa 0 r d á s » , de Cistierna: 
d iento , .f0? a lo Iarg0 del estable-
fencie la i lnas Y armarios que com-
H aParatA ;1Stalación comercial , con su 
?>achn desmontable; tres mesas de 
cem. 'Publ jco, sillas y una mesi-
0' lunas, espejos y cristale-
r ías ; 18 cortes de traje de caballero; 
9 cortes de g a b á n de caballero; 6 cor-
tes de abrigo s e ñ o r a ; 6 americanas 
sport caballero; 3 trajes caballero, con-
feccionados; 11 trajes de n i ñ o , confec-
cionados; 15 pantalones de p a ñ o y ga-
bardina, confeccionados; 12 pantalones 
m a h ó n ; 10 pantalones pana largos, de 
caballero, y 2 de n i ñ o ; 50 camisas 
blancas y crema, de caballero, y 11 de 
n i ñ o ; 33 camisas rayadas y de color, 
de caballero; 23 boinas de caballero; 
24 calzoncillos de caballero; 46 guan-
tes de caballero; 42 chaquetas y jersey, 
de caballero; 21 pellizas de caballero; 
dos cueros sueltos y uno de p l á s t i co ; 
9 trajes de primera c o m u n i ó n , de n i ñ o ; 
24 abrigos de n i ñ o ; 21 cortes de abrigo 
de s e ñ o r a ; 20 metros de g é n e r o de se-
ñ o r a , en negro; 22 retales de 40 metros, 
aproximadamente, y 25 metros de g é -
nero de s e ñ o r a . 
Esta subasta se c e l e b r a r á s in suje-
c ión a t ipo, obrando en los autos y en 
la cer t i f icación del Registro preceptua-
dos de manifiesto a los posibles l ic i ta -
dores en esta S e c r e t a r í a , los cuales 
p o d r á n concurrir a la subasta que se 
c e l e b r a r á en la sala de audiencia de 
este Juzgado el d í a diecisiete de octu-
bre p r ó x i m o , a las doce horas. 
Dado en R i a ñ o , a trece de septiem-
bre de m i l novecientos sesenta y tres. 
E l Juez, J e s ú s César Canga R o d r í g u e z . 
El Secretario Judicial ( i legib le) . 
3867 N ú m . 1386.-162,75 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o siete de M a d r i d 
D o n J o s é Ber igu i s t a in y Eguilaz, 
Magis t rado accidental Juez de P r i -
mera Instancia n ú m e r o siete de 
esta capi tal , 
Hago saber:- Que en este Juzgado 
se siguen autos de procedimien to es-
pecial sumario a instancia de l Pro-
curador don J o a q u í n A i c u a y Gon-
zá lez en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n 
del Banco Hipotecar io de E s p a ñ a , 
contra don T o m á s F e r n á n d e z Fer-
n á n d e z , sobre secuestro y p o s e s i ó n 
i n t e r ina de una f inca hipotecada a 
la seguridad de u n p r é s t a m o , sus i n -
tereses y costas, en cuyos autos, por 
providencia de esta fecha a instan-
cia de la par te actora se ha acorda-
do sacar a la venta en p ú b l i c a y p r i -
mera subasta, por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s y precio f i jado en la escri-
tu ra de c o n s t i t u c i ó n de hipoteca la 
s iguiente : 
" E n Algadefe.—Valencia de D o n 
Juan ( L e ó n ) . — T i e r r a a Piedras B l a n -
cas o los Negrales, de siete h e c t á -
reas, cincuenta á r e a s , l i n d a : Nor te , 
de Cipr i ano F e r n á n d e z y o t ros ; Sur, 
de Arsen io F e r n á n d e z y E u t i q u i o 
Fuer tes ; Este, camino R e a l ; y Oes-
te, carretera de Benavente a L e ó n . " 
Para cuyo remate se ha s e ñ a l a d o 
e l d í a dieciocho de octubre p r ó x i m o 
a las doce horas en la Sala A u d i e n -
cia de este Juzgado y la de l de i g u a l 
clase de Valencia de D o n Juan 
(León ) , bajo las condiciones s iguien-
tes : 
Que dicha subasta se c e l e b r a r á do-
ble y s i m u l t á n e a m e n t e ante este 
Juzgado y e l de i g u a l clase de V a -
lencia de D o n J u a n ; que s e r v i r á de 
t ipo para la m i sma e l de cuatrocien-
tas sesenta y cuatro m i l pesetas, f i -
jado en la escr i tura de c o n s t i t u c i ó n 
de hipoteca, no a d m i t i é n d o s e postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de dicho t i p o ; que los l i c i t a -
dores d e b e r á n consignar p rev ia -
mente sobre la mesa de l Juzgado o 
establecimiento p ú b l i c o destinado a l 
efecto, e l diez por ciento efect ivo de 
dicho t ipo , s in cuyo requis i to no se-
r á n a d m i t i d o s ; que si se h ic ie ren 
dos posturas iguales se a b r i r á nue-
va l i c i t a c i ó n entre los dos rematan-
tes; que la c o n s i g n a c i ó n de l p rec io 
de l remate se v e r i f i c a r á dent ro de 
los ocho d í a s siguientes a l de la 
a p r o b a c i ó n de l mismo ; que los t í t u -
los suplidos por c e r t i f i c a c i ó n de l Re-
gis t ro se ha l l an de manif ies to en Se-
c r e t a r í a y los l ic i tadores d e b e r á n 
conformarse con ellos y no t e n d r á n 
derecho a ex ig i r n ingunos o t ros ; y 
que las cargas o g r a v á m e n e s ante-
r iores y los preferentes, si los hubie-
re, a l c r é d i t o de la en t idad actora 
c o n t i n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n -
dose que e l rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabil i -
dad de los mismos s in destinarse a 
su e x t i n c i ó n e l precio de l remate . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc i a de 
L e ó n , expido e l presente en M a d r i d , 
a seis de sept iembre de m i l nove-
cientos sesenta y t r e s . — J o s é B e r i -
guis ta in .—El Secretario, J o s é M a r í a 
L ó p e z - O r o z c o . 
3874 N ú m . 1396.-210,50 ptas. 
Juzgado C o m a r c a l 
de Vi l l a f r anca d e l B ie rzo 
D o n A v e l i n o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
Secretario del Juzgado Comarcal de 
Vi l la f ranca del Bierzo (León ) . 
Doy fe: Que en el juicio de cogni -
c ión n ú m . 15/63 seguido a instancia 
d é D . D a n i e l F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
vecino de Saucedo, representado por 
el Procurador D . A n t o n i o Pedro L ó p e z 
R o d r í g u e z , contra D . Horacio Oval le 
Riesco, de la misma vecindad, sobre 
reconocimiento de contrato de arren-
damiento y otros extremos, se d i c tó la 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te disposi t iva son del tenor siguiente: 
« S e n t e n c i a . — V i l l a f r a n c a del Bierzo, 
diez de septiembre de m i l novecientos 
sesenta y t r e s—El Sr. D . P ío L ó p e z y 
F e r n á n d e z , Juez Comarcal de esta v i l l a 
y su comarca, ha visto y examinado 
los presentes autos de proceso de cog-
n i c ión instados por el Procurador don 
A n t o n i o P. L ó p e z R o d r í g u e z , en n o m -
bre de D . Dan ie l F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, mayor de edad, casado, empleado 
y vecino de Saucedo, contra D . Hora-
cio V a l l e Riesco, t a m b i é n mayor de 
edad, soltero, empleado y vecino que 
fue de Sancedo, y hoy en ignorado 
paradero, sobre i n c u m p l i m i e n t o de 
contrato y c u a n t í a de tres m i l seiscien-
tas pesetas, y 
Fal lo .—Que debo condenar y con-
deno a l demandado D . Horacio V a l l e 
Riesco, a que en plazo de quince d í a s 
a contar del de firmeza de esta resolu-
c ión , deje a l a l ibre d i s p o s i c i ó n del 
actor las cosas objeto de arrendamien-
to, i m p o n i é n d o l e a la vez y expresa-
mente las c o s t a s — A s í por esta m i 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo , debiendo de ser notificada a l de-
mandado en la forma que requiere su 
s i t u a c i ó n p r o c e s a l . — P í o L ó p e z . — R u -
bricados. 
Y para que conste y sirva de n o t i f i -
c a c i ó n de sentencia con su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provinc ia , 
a l demandado D . Horacio Oval le Ries-
co, que se ha l l a en s i t u a c i ó n de rebel-
d í a procesal, expido el presente con el 
visto bueno del Sr. Juez, en V i l l a f r a n -
ca del Bierzo, a diez de septiembre de 
m i l novecientos sesenta y tres.—Ave-
l i n o F e r n á n d e z . — V . 0 B.0: E l Juez Co-
marcal , P í o L ó p e z . 
3847 N ú m . 1387—89,80 ptas. 
C E D U L A S D E C I T A C I O N 
E n v i r t u d de lo ordenado por e l 
Sr. Juez M u n i c i p a l de Ponferrada, 
en j u i c i o de faltas n ú m e r o 234 de 
1963, sobre lesiones y ma l t r a tos en-
t r e los hermanos D e l f í n y Benedic-
to D a C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , mayo-
res de edad, portugueses, con resi 
dencia en T r e m o r de A r r i b a , de es-
ta p r o v i n c i a ; y de o t ra par te , J o s é 
R o d r í g u e z Barros, de iguales c i r 
cunstancias que los an ter iores : se 
c i ta a todos ellos para que con las 
pruebas de que i n t en t en valerse 
comparezcan en este Juzgado, s i to 
en calle L a Calzada, n ú m e r o 1, p a 
r a c e l e b r a c i ó n de l j u i c i o , e l d í a 
t r e i n t a de l actual , a las once cua 
ren ta y cinco horas, a p e r c i b i é n d o l e s 
que en o t ro caso les p a r a r á e l per-
j u i c i o consiguiente, y que p o d r á n 
d i r i g i r escrito excu lpa tor io a l Juz 
gado conforme a l a r t í c u l o 8.° d e l De-
creto de 21 de nov i embre de 1952, s i 
e s t á n ausentes. 
Ponferrada, ve in te de sept iembre 
de m i l novecientos sesenta y tres.— 
E l Secretario ( i leg ib le) . 3882 
E n v i r t u d de lo ordenado por e l 
Sr. Juez M u n i c i p a l de Ponferrada, 
en j u i c i o de fal tas n ú m e r o 207 de 
1963, sobre lesiones que p a d e c i ó e l 
n i ñ o L u i s B a r d ó n Puerto, de Caba-
ñ a s Raras, por a t ropel lo de bic ic le-
ta, causado por M a r t í n Carrera S á n -
chez, de 18 a ñ o s , soltero, h i j o de 
M a r t í n y A m a l i a , n a t u r a l y vecino 
de San A n d r é s de M o n t e jos, ac tual -
mente en ignorado paradero, se ci ta 
a dicho M a r t í n Carrera para que e l 
d í a t r e in t a de los corrientes, a las 
o n c e horas, comparezca en la 
A u d i e n c i a de este Juzgado, sito en 
calle L a Calzada, 1, con las pruebas 
que tenga, para asistir a l j u i c i o 
a p e r c i b i é n d o l e que en e l o t ro caso 
le p a r a r á e l per ju ic io consiguiente , 
y a d v i r t i é n d o l e que en caso de au-
sencia p o d r á d i r i g i r escrito expulpa-
t o r i o a l Juzgado, a l amparo de l ar-
t í c u l o 8.° d e l Decreto de 21 de no-
v i e m b r e de 1952. . 
Ponfer rada , ve in te de sept iembre 
de m i l novecientos sesenta y tres.— 
E l Secre tar io ( i legib le) . áüHó 
o 
O fl 
E n v i r t u d de lo ordenado por e l 
Sr Juez M u n i c i p a l de Ponferrada, 
en j u i c i o de fal tas n ú m e r o 143 de 
1963, sobre lesiones y mal t ra tos en-
t r e M a n u e l N ú ñ e z Soto, de 48 anos, 
v i u d o , n a t u r a l de Va lenc ia de A l c á n -
t a ra ( C á c e r e s ) ; y M a n u e l D o m í n -
guez G a v i á n , de 41 a ñ o s , n a t u r a l de 
San M a r t í n de N ieva (Orense) y ve-
cinos de Mata r rosa de l S i l , hoy en 
paradero inc ie r to , se c i ta a los dos 
refer idos pa ra que e l d í a t r e i n t a de 
los corr ientes , a las diez horas, com-
parezcan en la Aud ienc i a de este 
Juzgado, s i to en calle L a Calzada, 1, 
con las pruebas que tengan, para 
asist i r a l j u i c i o , a p e r c i b i é n d o l e s que 
en o t r o caso les p a r a r á e l pe r ju ic io 
cons igu ien te ; y a d v i r t i é n d o l e s que 
en caso de ausencia p o d r á n d i r i g i r 
escri to excu lpa to r io a l Juzgado, a l 
amparo d e l a r t í c u l o 8.° de l Decreto 
de 21 de nov i embre de 1952 
Ponfer rada , ve in t e de sept iembre 
de m i l novecientos sesenta y tres.— 
E l Secre tar io ( i legible) . 3884 
i n c u r r i r á n en el recargo del ri • 
ciento sobre sus cuotas, que p0r 
r á aumentada a l veinte 'nm- •quecla-
p a r t i r de l d í a 1.° de nov^emb^0 a 
L o que se hace saber a In 
t r ibuyen tes en cumpl i ln ient s CorK 
efecto de lo determinado en i y a 
gla 6 de l a r t í c u l o 261 de la T RE" 
R é g i m e n Loca l y 63 del EstatnT de 
R e c a u d a c i ó n . f a t u t o de 
L e ó n , septiembre 1963.—Ei T> 
dador, Leandro Nie to . ^ 
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ANUNCIOS PARTICULARES 
A N U N C I O O F I C I A L 
D o n L e a n d r o Nie to P e ñ a y sus A u x i -
l iares , Recaudadores de los Orga-
nismos que luego se i n d i c a r á n , 
Hacen saber: Que por esta Re-
c a u d a c i ó n se l l e v a r á a efecto la re-
c a u d a c i ó n de los Organismos cuyos 
d í a s se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n : 
H e r m a n d a d 
16—Santovenia de la Va ldonc ina : 
Cuotas g a n a d e r í a , anual . 
21.—Juntas Vecinales de V a l d e a l -
c ó n : Cuotas anuales. Juntas Vec ina-
les de V a l d e a l c ó n : Cuotas anuales. 
23 .—Hermandad de Soto y A m í o y 
L a M a g d a l e n a : Cuotas anuales. 
24 y 25.—Torre de l B ie r zo : Cuo-
tas p r i m e r semestre de r ú s t i c a y u r -
bana ( a r b i t r i o s m u n i c i p i o ) . 
27 .—Hermandad V i l l a m o r a t i e l de 
las M a t a s : anuales. 
Los que n o satisfagan sus cuotas 
en las fechas y localidades s e ñ a l a -
das p o d r á n l l e v a r l o a efecto en m i 
O f i c i n a recauda to r ia establecida en 
L e ó n ( aven ida de J o s é A n t o n i o , n ú -
mero 7), hasta e l d í a 15 de l p r ó x i -
m o mes de o c t u b r e ; t r anscur r ida es-
t a fecha y d e l 20 a l 31 de octubre 
H e r m a n d a d Sindica l de Labradores 
y Ganaderos de Balboa 
Anuncio de cobranza 
Se pone en conocimiento de todos 
los cont r ibuyentes a esta Herman-
dad que queda abierta la cobranza 
de las cuotas en encuadramiento 
para atender a l Servicio de Sosteni-
m i e n t o de la misma, correspondien-
tes a l a ñ o ac tua l de 1963, en perío-
do v o l u n t a r i o desde e l d í a 1.° de oc-
t u b r e a l 15 de noviembre, inclusi-
ves, de l a ñ o en curso. Dicha cobran-
za se r e a l i z a r á en esta localidad el 
m i s m o d í a en que se realice en este 
M u n i c i p i o e l cobro de las contribu-
ciones e impuestos del Estado, del 
segundo semestre; y posteriormen-
te en la of ic ina recaudatoria, sita en 
V i l l a f r a n c a de l Bierzo. 
T ranscu r r ido e l p e r í o d o volunta-
r i o , los contr ibuyentes que no hubie-
sen satisfecho sus recibos incurrirán 
en apremio de ú n i c o grado con el re-
cargo de l ve in te por ciento, sin más 
n o t i f i c a c i ó n n i requer imiento; cuyo 
recargo se r e d u c i r á a l diez por cien-
to s i pagan los descubiertos desde el 
d í a 1.° a l ú l t i m o h á b i l de la prime-
r a decena de l mes de diciembre. 
L o que se hace p ú b l i c o en cumpli-
m i e n t o y a los efectos de los artícu-
los correspondientes (61 y 63) del 
v igen te Esta tuto de Recaudación, 
por i m p e r i o de la Orden de la Je-
f a tu ra de l Estado de 1940 y de la 
Presidencia de l Gobierno de ¿á ^ 
marzo de 1945. 1Qfio-
Balboa, 14 de septiembre de 1 ^ 
E l Presidente de la Hermandad 
g ib le ) . 
H e r m a n d a d S ind ica l de Labradores 
y Ganaderos de Quintana y Con90 áe 
Por esta Hermandad ^ ¿ t a -
Labradores y Ganaderos ae w ria 
na y Congosto, en sesión P ^ , 
de l d í a 15 de l actual, se afrTieCut i -
b r a r Recaudador y Agente ^irgi l io 
vo de dicha En t i dad a don en 
Alonso G o n z á l e z , con resia^ 
L a B a ñ e z a . i q de seV 
Qu in t ana y Congosto, ^ ^ 
t i e m b r e de 1963.-E1 J^/ .JfreZ. . 
mandad . P. E . : F i d e l Alvarez ^ 
Imprenta de la D i p u t a * 
